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有限個のトランザクション消滅を考慮したシステムの定常解析
- トランザクション消滅過程の定常系内処理時間について一
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A(i)-∑l廟 , q-1,2,･.･ (1)q≧1
また,アクチュアルアウトプットA(i)の計数過程は



















































































Xt(n)= liY(i)=nf,n= 0,1,･･･- ･ (1 4)
と定義す る時, Y (i) の確 率分轟 を













































































































































(29),(34), (36)式 よ り,本システムの平 均 トランザ ク
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